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Summary
Hegan&Dream, a creative educational space established outside of the standard school system, was founded in 2012. 
The purpose here has been to understand our pedagogical project, in a theoretical and experimental sense. In the 
theoretical sense, we have analyzed the different aspects of scientific knowledge; defined the fundamental vocabulary 
that appears explicitly and implicitly in the title of the TFG; and thoroughly reflected on the theoretical-practical 
background of Hegan&Dream. Through an experimental study, we analyzed our educational project and its 
pedagogical contributions. The methods used to collect the data were direct observation, questionnaires and 
interviews. Among the results obtained, the most notable is that Hegan&Dream is a beloved and respected institution, 
where quality, closeness, creativity, independence and personal growth are its most valued aspects. Regarding the 
conclusions, we can confirm that it is a creative educational space, as has been reflected through the different 
pedagogical theories analyzed.
Keywords: Child; Esthetic Education; Creative space; Play; Respectful childcare and early education
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Resumen 
El espacio educativo creativo Hegan&Dream, situado fuera del marco escolar, fue fundado en el año 2012. Nuestro 
objetivo ha sido dar a conocer su proyecto pedagógico, de una manera teórica y empírica. En el apartado teórico, 
hemos analizado los diferentes aspectos del conocimiento científico; definido el vocabulario fundamental que aparece 
de manera explicita e implícita en el título de nuestro TFG; y realizado una honda reflexión sobre los antecedentes 
teórico-prácticos de Hegan&Dream. A través del estudio empírico, hemos analizado nuestro proyecto educativo y la 
aportación pedagógica. Los materiales utilizados para recoger los datos han sido la observación histórica directa, 
cuestionarios y entrevistas. Entre los resultados obtenidos, cabe destacar que Hegan&Dream es un nido querido y 
respetado, donde la calidad, el cuidado de las relaciones, la creatividad y la libertad de vuelo, son los aspectos más 
valorados. Y respecto a las conclusiones, podríamos confirmar que se trata de un espacio educativo creativo, tal y 
como ha quedado reflejado a través de las diferentes teorías pedagógicas analizadas.
Palabras clave: Niño; Educación estética; Espacio creativo; Juego; Crianza respetuosa.
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Laburpena
Eskolaren erretenetik kanpo dagoen Hegan&Dream heziketa espazio sortzailea, 2012an sortu genuen. GBL honetan 
bertan eskeintzen dugun proiektu pedagogikoa ezagutaraztea izan dugu helburu. Eginkizun honetarako erabili dugun 
metodologia, zati eta atal ezberdinen arteko, ustezko, segida logikoa baten arabera antolatu dugu. Lehenengo zatian 
gure GBLaren nondik norakoa azaldu dugu. Bigarrenean, esparru teorikoan oinarritu gara, ezagutza zientifikoaren 
alderdiak aztertuz; lanaren izenburuan ezkutuan eta agerian dagoen funtsezko hiztegi bat definituz; eta gure heziketa 
espazio sortzailearekin zerikusia duten aurrekari teoriko zein praktikoen berrikuspena eta hausnarketa sakona eginez. 
Eta azkenik, hirugarren zatian, azterketa enpirikoa burutu dugu, ikerketa objektua izan den Hegan&Dream-en heziketa 
proiektua eta ekarpen pedagogikoa aztertuz. Datuak biltzeko erabilitako materialen artean behaketa historiko zuzena, 
galdetegiak eta elkarrizketak izan dira. Bilketatik eratorritako emaitzarik esanguretsuena gure espazioa maitatua eta 
errespetatua den kabia dela da, kalitatea, harreman zainketa, sormena eta hegan egiteko askatasuna gehien 
baloratutako alderdiak diren. Eta ondorio garrantzitsuenen artean, teoria pedagogikoen argitan, gure heziketa 
espazioa sortzailea, benetan, sortzailea dela baieztatu dezakegula litzateke.
Hitz gakoak: Haurra; Heziketa estetikoa; Espazio sortzailea; Jolasa; Begirunezko hazkuntza. 
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